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ANALYSIS OF THE STRUCTURE AND DYNAMICS OF TAX REVENUES TO THE 
CONSOLIDATED BUDGET OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Abstract. We consider the structure of tax revenues in the budget of the Republic of 
Tatarstan, a comparative analysis of the consolidated taxes.
Keywords: budget, tax, land tax, excise tax, income tax, property tax.
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2011 2012 2013 2014 2015
???????????????????????????? 115.5 106.1 103.6 97.9 110.3
?????????????????????????????? 112.8 112.5 110.3 106.7 101.8
?????????????????????????????? 101.9 82.1 116.8 83.3 154.7
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2010 163.8 - - 163.8 - - 163.8 - -
2011 196.8 120.1 120.1 185.5 113.2 113.2 185.5 113.2 113.2
2012 215.7 109.6 131.7 202.3 109.1 123.5 190.7 102.8 116.4
2013 263.4 122.1 160.8 247.3 122.2 151.0 218.7 114.7 133.5
2014 246.1 93.4 150.2 220.9 89.3 134.9 183.4 83.9 112.0
2015 266.0 108.1 162.4 235.6 106.7 143.8 175.6 95.7 107.2
?????? 122.7 122.1 113.2 104.9 77.9
????????????????????????????????? 33.3 300.0 100.0 133.3 100.0
?????????????????????????????? 104.2 109.5 121.0 101.0 107.1
?????????????????? 82.4 121.4 117.6 115.0 121.7
??????????????? 109.1 100.0 150.0 127.8 108.7
??????? ?????? ?? ???????????
??????????????????????????????????
?????????
152.5 113.4 105.0 113.2 120.8
????? 120.1 109.6 109.6 104.1 108.1
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